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Відпрацювання практичних навичок без шкоди для пацієнта можливе за рахунок використання фантомів та 
імітаційного обладнання. Упровадження в практичну підготовку студентів медичних вишів імітаційних техно­
логій дозволяє уникнути помилок у  процесі лікувальної діяльності.
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Practicing practical skills without harming the patient is possible through using o f phantoms and imitation equipment. The 
introduction o f imitation technologies into the training o f students o f medical universities helps to avoid mistakes in the 
process o f medical activity.
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Найважливішим критерієм ефективної діяльності вищої освіти і науки загалом і конкретного закладу вищої 
освіти зокрема є попит на фахівців із відповідними знаннями і навичками на ринку праці. На сьогодні рівень кон­
курентоспроможності в різноманітних сферах життя неоднорідний, але зростає з кожним днем, особливо це сто­
сується медицини, тому суттєва частка викладання має припадати на якісну підготовку спеціалістів, яка передба­
чає не тільки їхню теоретичну підготовку, а й, що найголовніше, -  практичну.
На сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти маємо низку проблем, однією з яких є збільшення загаль­
ної кількості дисциплін і курсів, що змушує суттєво скорочувати годинне викладання основних дисциплін, а це, бе­
зумовно, призводить до зниження якості всього процесу викладання [3;6].
Симуляційне навчання в медицині -  це якісна практична підготовка з відповідним рівнем теоретичних знань. 
Симуляція охоплює заходи, які спрямовані на вироблення практичних навичок, алгоритмів і комунікацій. Мета та­
кого навчання -  визначення прогалин у певних галузях знань, їх усунення, а також освоєння і вдосконалення 
практичних навичок [5;6].
Опанування практичних навичок і відпрацювання їх до належного рівня -  мета створення і використання су­
часного імітаційного обладнання. Оптимальним є формування центрів фантомно-симуляційного навчання в ме­
дичних вишах, академічних або університетських клініках, прикладом чого стало створення фантомних класів на 
стоматологічному і комплексу імітаційного обладнання на медичному факультетах Української медичної стомато­
логії академії. Можливості цих центрів передбачають відпрацювання навичок, що входять до програм і тематич­
них планів із більшості спеціальних дисциплін [3;4].
Упровадження в практичну підготовку студентів медичних вишів імітаційних технологій дозволяє уникнути по­
милок у процесі лікувальної діяльності. Фантоми і симулятори дозволяють довести до автоматизму виконання на­
вичок шляхом багаторазового повторення одних і тих же дій [5;6]. Сучасні віртуальні симулятори дозволяють мо­
делювати будь-які клінічні випадки. Суттєвим є юридичний аспект проблеми і питання відповідальності, адже 
практична студентська робота не буде пов'язана з потенційним ризиком для здоров'я і життя пацієнтів.
Цілі симуляційного навчання такі:
-  набуття, вдосконалення і практичне застосування досвіду в комунікації або практичних навичках (препа­
рування зубів під різноманітні ортопедичні конструкції, художня реставрація зубів, хірургічні шви, реані­
мація і т.ін. [1;6]);
-  формування комунікабельності в роботі медичної команди різного профілю, а також виявлення недоліків 
цього процесу;
-  виявлення практичних навичок, комунікативних здібностей під час надання медичної допомоги, які по­
требують удосконалення;
-  практичне розуміння ролей і принципів роботи в команді;
-  використання фантомів замість пацієнтів на початкових етапах навчання приводить до якісного засвоєн­
ня теоретичної частини й опанування практичними навичками, які необхідні кожному молодому спеціалі­
сту в практичній діяльності.
Головною вимогою до симуляційних класів має бути оснащення реальним медичним обладнанням та інстру­
ментарієм, спеціалізованими тренажерами, манекенами-імітаторами, електронними фантомами, моделями- 
муляжами і відповідним програмним забезпеченням. Усе це в комплексі має на меті максимальне наближення 
студента до реальних умов роботи. Також у процесі навчання студентів необхідно дотримуватися таких вимог:
-  усі завдання студенти виконують самостійно без присутності викладача;
-  практичні навички відпрацьовують на віртуальних симуляторах після перевірки якості теоретичної підго­
товки;
-  ведеться постійний дистанційний контроль за процесом відпрацювання практичних навичок;
-  аудіо- і відеозапис процесу відпрацювання навички необхідний для незалежної експертної оцінки;
-  можливе архівування відео- і фотоматеріалу, а також обмін даними в мережі Internet і on-line трансляція 
процесу навчання для детального аналізу помилок.
Освоєння в імітаційному середовищі практичних навичок і вмінь, адекватних ефективних дій у стандартних, 
екстрених і нестандартних ситуаціях під час надання допомоги відбувається без ризику для пацієнтів, що є ваго­
мою перевагою цього виду підготовки фахівців.
Основні завдання симуляційного навчання такі:
1. Опанування практичних навичок відповідних маніпуляцій: препарування зубів, шинування, реставрація 
зубів, накладання швів, інтубація, серцево-легенева реанімація та ін.
2. Формування алгоритму надання допомоги при невідкладних і критичних станах.
3. Подолання в майбутніх лікарів психологічного бар'єру при наданні допомоги хворому в критичному стані.
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4. Виявлення в студентів прогалин у теоретичних знаннях при виконанні відповідних маніпуляцій.
5. Сприяння розвитку клінічного мислення.
6. Виявлення лідерських якостей серед учасників симуляції.
7. Формування досвіду командної роботи суміжних фахівців.
8. Аналіз і оцінка якості підготовки студентів.
Отриманий досвід роботи в команді буде необхідним у повсякденній роботі лікаря будь-якої спеціальності та в 
тих випадках, коли потрібно взяти на себе відповідальність за життя пацієнта.
Для ефективного симуляційного навчання необхідно дотримуватися низки принципів:
1. Має бути перелік необхідних компетенцій зі спеціальностей, що вимагають відпрацювання в симуляцій-
ному процесі.
2. Перевірку теоретичної підготовки студентів проводять перед симуляційним навчанням для визначення
ступеня готовності до практичної діяльності й розуміння послідовності дій.
3. Програми навчання в симуляційних класах мають бути модульними.
4. Необхідно створити умови для одночасного навчання фахівців різних медичних спеціальностей.
5. Розробити об'єктивні критерії оцінки симуляційного навчання.
6. Створити реєстр фахівців (викладачів), які пройшли симуляційне навчання.
7. Підготувати викладачів, інструкторів, які зможуть забезпечити процес симуляційного навчання.
8. Обов'язковий дебрифінг.
Будь-яка вправа тренінгу обов'язково закінчується обговоренням -дебрифінгом. Дебрифінг -  це невід'ємна 
частина навчального процесу, що допомагає учасникам обміркувати отриманий досвід під час виконання практи­
чної навички, виявляти нові цікаві ідеї, зробити корисні для себе висновки і поділитися ними один з одним, опра­
цювати, повторити і запам'ятати алгоритм дії [2]. Після симуляції студенти разом із викладачем переглядають 
відеозапис, на якому вони відпрацьовують ту чи іншу практичну навичку на фантомі чи імітаційному обладнанні. 
Студентам дається можливість розповісти, що їм сподобалося і вдалося, а з чим виникли труднощі; що, на їхню 
думку, необхідно поліпшити в роботі та що б вони наступного разу зробили по-іншому. Підсумок підбиває викла­
дач, який акцентує увагу студентів на сильних і слабких сторонах у роботі, мотивуючи їх на подальше навчання. 
Так відбувається аналіз роботи всіх студентів, унаслідок чого ми не тільки отримуємо більш чітке розуміння алго­
ритму лікувального процесу в різних клінічних випадках, а й самі учасники симуляційного тренінгу визначать для 
себе «зону росту», та до чого їм потрібно прагнути для досягнення кращого результату, що значно вливає на по­
дальшу мотивацію до навчання.
Отже, симуляційне навчання стає самодисциплінуючим фактором для студента, демонструє рівень його прак­
тичних здібностей і вмінь, дозволяє оцінити цей рівень у порівнянні з іншими студентами та вказує напрями пода­
льшого вдосконалення, а розширення технічних можливостей стимуляційного навчання в медичних ЗВО дозво­
лить у перспективі створити належні умови для набуття студентом повною мірою професійної самостійності.
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